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Анотація. У статті презентовано новий формат вивчення польської мови в економічному ВНЗ.
Розповідається про сертифікаційний курс «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» для студен-
тів-економістів, завдяки якому студенти отримають не тільки знання про сучасну польську мову,
але й реальні практичні навички використання польської мови в бізнесовій сфері.
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Abstract. In the article presented a new format of study Polish language in the economic universities. it
comes to certification course «Polish modern business communication» for students-economists, through
which students receive not only knowledge of modern Polish, but real practical skills to use Polish language
in the business field.
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Польсько-українська співпраця нині переживає надзвичайне піднесення. Новочасні гло-
бальні зміни в українському та польському суспільствах вимагають нового підходу до фор-
мування освітньої стратегії цих країн. Як відомо, кількість студентів з України, які навча-
ються у вищих навчальних закладах Польщі в 2014/2015 навчальному році, становить 23,3
тис. осіб, що на понад 50% більше, ніж у минулому. За офіційними даними, українці склада-
ють більше половини усіх закордонних студентів у Польщі. Такі показники є результатом
послідовної 10-річної маркетингової кампанії, яка була проведена польськими вищими на-
вчальними закладами на українському ринку, та нинішньої складної ситуації в Україні [2,6].
Власне і в українському суспільстві не зникає зацікавлення Польщею як країною великих
можливостей, державою, співпраця з якою на усіх рівнях всередині України передбачає
кар’єрне та професійне зростання.
На сучасному етапі розвитку професійної освіти у світлі євроінтеґраційних прагнень на-
шої держави перспективними та виправданими у плані отримання кваліфікаційних компете-
нцій є уведення до планів навчальних дисциплін негуманітарних ВНЗ мовних та культуроло-
гічних курсів, які покликані розширити та збагатити набуті знання сучасних студентів,
зокрема студентів-економістів.
Враховуючи перспективність та актуальність вивчення польської мови в економічному
ВНЗ, кафедра української мови та літератури ДВНЗ „Київський національний економічний
університет” також не залишилася осторонь нового формату освітнього процесу. У 2016 році
студентам-економістам було запропоновано новий сертифікаційному курсі «Сучасна польсь-
комовна бізнес-комунікація» для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та
«Міжнародний бізнес».
Метою сертифікаційного курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» є актуаліза-
ція набутих при вивченні базового курсу польської мови знань у специфічній сфері ділової
комунікації.
Вивчивши курс, студенти зможуть:• опанувати основи польськомовного професійного спілкування на прикладах конкрет-
них фахових ситуацій;
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• дізнатися про особливості функціонування польської мови в дипломатичній сфері та
засобах масової інформації;• отримають практичний досвід комунікації з представниками польської спільноти в
Україні тощо.
В основу курсу покладено принципи системності, комунікативної спрямованості навчан-
ня, порівняння мовних систем рідної й іноземної мов.
Завданням курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» є вдосконалення набутих
умінь і навичок усного та писемного польськомовного спілкування, з акцентом на специфіці
сфери професійної комунікації.
Авторами курсу є викладачі польської мови кафедри української мови та літератури
КНЕУ, працівники дипломатичного представництва Республіки Польщі, партнери кафедри з
польських та польсько-українських підприємств різної спеціалізації, представники польсь-
комовних ЗМІ в Україні.
В основі курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» лежить сучасний комуніка-
тивний принцип викладання іноземної мови, який використовують викладачі, та на якому
ґрунтуються відповідні підручники з польської мови для студентів-економістів. Це відомі
польські підручники: «Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców»,
виданий при Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської [1], «O biznesie po
рolsku» («Про бізнес по-польськи»), підготовлений фахівцями Яґеллонського університету
(Краків) [3], а також підручники з польської мови Глущук О. М., Макар Ю. І., Образ О. Г.
Боримської К. П., Слюсара О. Ф., видані в Україні українськими викладачами-практиками,
які використовують досвід польських колег, вдосконалюють та перероблюють їх напрацю-
вання і адаптують до сучасних реалій українського процесу навчання [4, 5, 7, 8, 9, 10].
Уся програма курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» розрахована на при-
близно на 60 год., де 36 год. – практичні заняття, 10 год. – індивідуальні заняття, 14 год. –
самостійна робота. На практичних заняттях студенти стануть учасниками мовних проектів,
розв’язуватимуть завдання мовних кейсів, метапланів, у межах курсу будуть запропоновані
мовні тренінги з відповідних фахових ситуацій, мовні кейси, онлайнові лекції, вебсесії, коу-
чинг-сесії, майстер-класи тощо.
Як відомо, у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Ге-
тьмана» вивчається польська мова як дисципліна за вибором, запропонована кафедрою
української мови та літератури. Курс польської мови як іноземної у нашому університеті є
успішним проектом останніх років, дисципліною, яку з кожним роком обирає все більше
студентів. У 2014 році курс польської в КНЕУ обрало 110 студентів, у 2015 – вже 250. Саме
тому у проекті існує конкурсний відбір, оскільки охочих вивчати нову дисципліну досить ба-
гато. Конкурсанти повинні бути студентами 2 курсу ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана», які:− вивчають польську мову як вибіркову дисципліну;− успішно пройшли відбірковий тест з польської мови;− прагнуть використовувати польську мову у своїй кар’єрі.
Першу лекцію з курсу «Cучасна польськомовна бізнес-комунікація» у стінах ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 10 лютого 2016 року
прочитав для студентів пан Іренеуш Дерек, віце-президент Польсько-української господарчої
палати, член правління Міжнародної спілки польських підприємців в Україні, президент
Польсько-української туристичної палати, співзасновник та генеральний директор відомої
польсько-української компанії «Пластікс-Україна», співавтор книги „Я раб или свободный
человек”, нагороджений Золотим Хрестом Заслуги Польщі за розвиток польсько-української
економічної співпраці.
Студенти з великим зацікавленням слухали лекцію і активно брали участь в обговоренні
окремих актуальних питань розвитку сучасної економіки в Україні та Польщі, з’ясовували
особливості використання економічної термінології в польській та українській мовах, актив-
но використовували для спілкування з лектором польську мову.
Програмою курсу заплановано: лекція-презентація «Польська мова в бізнес-комунікації»,
цикл семінарів «Польська мова сучасних мас-медіа» (на прикладі досвіду польськомовних
ЗМІ в Україні – «Dziennik Kijowski», «Krynica»), мовний тренінг «Практика роботи з польсь-
комовною аудиторією»(досвід працівників Спілки поляків України), цикл лекцій «Польська
мова в дипломатичній сфері» (лекції від представників Консульського відділу Посольства
Республіки Польщі в Україні), семінар «Польська мова в туристичній сфері» (майстер-клас
від менеджерів Польської Туристичної Організації в Києві), онлайнова лекція «Вебсесія за-
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питань та відповідей про польську мову в бізнесі» (автор – пан Альберт Новацкі, доктор фі-
лософії Католицького Люблінського університету Івана Павла ІІ (Республіка Польща), он-
лайнова лекція «Польська мова в науці» (представник НАН України Леся Лазаренко, Берлін),
коуч-семінар «Польська мова в бізнесі» (від представників Міжнародної спілки польських
підприємців в Україні) тощо. Заплановано також майстер-класи «Основи перекладу з поль-
ської на українську текстів економічної тематики», «Основи перекладу з української на
польську текстів економічної тематики». У кінці курсу студенти готуватимуть презентації
групових мовних кейсів. Усі випускники програми отримують сертифікати.
Отже, навчальний сертифікаційний курс «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація»
для студентів-економістів – це саме те, що потрібно для успішної кар’єри. Опанувавши курс,
студенти отримають не тільки знання про сучасну польську економічну термінологію, але й
реальні практичні навички використання польської мови в бізнесовій сфері, що є безпереч-
ною перевагою для подальшого кар’єрного зростання майбутнього фахівця-економіста євро-
пейського рівня.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ
В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Анотація. У статті автор аналізує три основні напрямки використання Інтернету в навчанні
англійської мови за професійним спрямуванням, а саме:якджерелаавтентичного, спеціалізованого-
матеріалу, як місцяавтентичної комунікаціїі якнаборуінструментівдляобмінуідей, знаньіматеріалів,
створених учителями або студентами.
Ключові слова: Інтернет, веб-сайти, онлайн-ресурси, віртуальна учительська, платформи.
Abstract. The articleanalyzesthree main areas that the Internet is used for in ESP, namely as a source for
authentic, specialised material, a  place for authentic communication, and a collection of tools that allow for
the sharing of ideas, knowledge, and student- or teacher-created materials.
Key words: Internet, web-sites, online resources, virtual staffroom, platforms.
